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PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE
1. Kapuściński Ryszard: Imperium / Imperijata. Prev. Lidija Tanuševska. 
Skopje, Begemot, 2014, 248 s. [proza].
2. Krajewski Marek: Koniec świata w Breslau / Kraj na svetot vo Breslau. Prev. 
Filip Dimevsk i. Skopje, Begemot, 2014, 353 s. [proza].
3. Masłowska Dorota: Wojna polsko‑ruska pod flagą biało‑czerwoną / Belo‑
crven svet. Prev. Slobodan K rstevsk i. Skopje, TRI, 2014, 213 s. [proza].
4. Pilot Marian: Pióropusz / Perjanica. Prev. Aneta Sapeta. Skopje, Makedon-
ska reč, 2014, 228 s. [proza].
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